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Suradnja ucˇenika V. gimnazije s matematicˇkim
cˇasopisima
                                             
Ucenici V. gimnazije zainteresirani za matematiku ve·c dugi niz godina (vise od pola stolje·ca) suraduju s
raznim casopisima - salju rjesenja zadataka postavljenih u njima, pisu clanke, salju zadatke, a od osnivanja
PlayMath-a rade i kao urednici.
Ovakav oblik izvannastavnog rada ima nekoliko korisnih pojava:
• Ucenici dobivaju dragocjeno iskustvo (posebno kod pisanja clanaka i izvjestaja) u komuniciranju s kole-
gama i strucnom (cesto i sirom) javnos·cu svojih kolega.
• Stjecu radno iskustvo kroz rad, postivanje rokova. . .
• Vide rezultate svoga rada (u objavljenim clancima, rjesenjima, izvjestajima, . . . ) i imaju priliku cuti
komentare.
• . . .
U nekoliko clanaka koji slijede odabrali smo (medu clancima koji su nam bili dostupni) nekoliko posebnih
clanaka koje su objavili ucenici V. gimnazije. 
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Students and Mathematical Magazines
                                             
Students form the 5th High School who are interested in mathematics have been cooperating with mathema-
tical magazines (for students) in Croatia for more then half a century. They wrote solutions to posed problems,
articles on different topics and posed problems. And since the start of PlayMath they have been working as
editors.
All students included in this type of work gained valuable experience. They have experienced communica-
tion with the fellow-students with the similar interests and the mathematical community (and also often with
general public).
The articles that follow are specially chosen ones (from those available). They are the 5th High School
students’ work. 
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